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1. INTRODUCCIÓ
 El Club de Futbol Ulldecona és, sens dubte, una de les institucions més 
grans d’Ulldecona. Amb 97 anys d’història —amb moments discontinus— és 
l’entitat més antiga que actualment hi és present. El futbol s’ha convertit, en 
aquest segle XXI, en l’esport —espectacle— negoci més gran i el que mou 
millors i més diversos objectius, però no només esportius, sinó que també té 
la funció d’entretenir i formar, que podria ser la més important.
1.1 Justificació del tema d’estudi
 Hem escollit aquest tema per diversos motius. D’una banda, ens va sem-
blar molt interessant, ja que jo hi he jugat des de ben petit i m’agradaria 
conèixer les diferències entre el futbol que he conegut i el més antic.
 Un altre dels motius pel qual hem elegit aquest tema és que, a més, 
l’he viscut de molt a prop, perquè el meu tiet va ser-ne el president i és qui 
em va iniciar a jugar-hi des d’un primer moment i, a més, he sentit parlar 
molt dels seus anys com a futbolista. També ha estat el meu entrenador 
des de fa molts anys i durant gran part de la meva carrera futbolística a 
Ulldecona.
 Sempre he sentit parlar molt el meu pare i la meva família sobre el meu 
avi, sobre com era de bon futbolista i la seva gran trajectòria per aquestes 
terres, fet que ens va acabar d’animar a elaborar aquest treball.
1.2 Definició del tema d’estudi
 El tema d’estudi és el CF Ulldecona, ja que sempre se n’ha intentat fer 
una recopilació i l’única petita mostra de què disposem és algun resum de 
les temporades anteriors als anys 80 de l’expresident Josep Lluís Millan, que 
va recollir una mica d’informació. Per tant, no volia centrar-me en els resul-
tats de cada temporada, sinó tractar d’una manera més entretinguda aquest 
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tema, per exemple investigar els diferents escuts que ha tingut l’Ulldecona, 
parlar de com hi va arribar el futbol... és a dir, coses que si preguntéssim a 
la gent del poble molt poca les sabria contestar.
2. ELS INICIS
 Els inicis del Club de Futbol Ulldecona no són gaire clars, ja que es dubta 
entre el 1914 i el 1915, però les fonts orals que s’han transmès de generació 
en generació afirmen que va ser el 1914.
 Així, sembla que fou vora el 1914 quan es van començar a pegar els pri-
mers cops de peu a una pilota a Ulldecona.
 Els germans Matapans (indians d’ascendència ulldeconenca), que aca-
baven d’arribar de l’Argentina, juntament amb joves que havien estudiat a 
Barcelona, Tarragona o Tortosa i havien complert el servei militar, havien 
conegut aquest esport i els agradava practicar-lo. En aquell moment se 
l’anomenava «foot-ball».
 El camp del Pantanet, anys més tard escorxador municipal, seria el primer 
terreny de joc i d’allí ens han arribat els noms de Vicent Subirats, Ramon 
Navarro, Agustí Juan, Julià Brusca, Narcís Galià, Joan Miralles, dels quals 
fou elegit president Vicent Subirats.
 Aquells primers cops de peu a la pilota, aquells entrenaments diaris i al-
gun altre partit en diumenge no tardarien a captar l’interès de molts, uns com 
a practicants i d’altres com a espectadors i a poc a poc aniria augmentant 
l’afició.
 Així, es va federar el primer club local, el Club de Futbol Ulldecona i entra-
ria a partir d’aquí a disputar partits oficials. El «foot-ball» aniria agafant més i 
més força i començaria a tenir un pes específic dintre de les activitats locals 
a la vila.
 D’aquesta manera, molts de jugadors, aficionats... van contribuir a la for-
mació d’aquest Club i a defensar la samarreta ulldeconenca. És gràcies a 
aquest gran esforç que van mostrar durant aquells durs anys que nosaltres 
gaudim ara d’aquest petit Club, pel nom, però gran per tot el que han com-
portat els 97 anys d’història.
3. ELEMENTS IDENTITARIS
3.1 Els escuts
 L’Ulldecona durant aquests 97 anys d’història ha tingut diferents escuts, 
exactament cinc. Els escuts estan fets en determinades èpoques, la qual 
cosa fa que cada escut hagi estat diferent de l’altre que s’havia fet anterior-
ment, ja que majoritàriament estaven influïts per la política del moment.
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3.1.1 El primer escut «FOOT-BALL CLUB ULLDECONA»
  Aquest escut és el primer que va utilitzar el Club de Futbol Ulldecona 
oficialment. Com podem observar, té forma circular i hi consta escrit «FOOT-
BALL CLUB ULLDECONA». Es va utilitzar la llengua anglesa per escriure el 
nom del club perquè aquest esport provenia d’aquella terra i es va començar 
a practicar gràcies a gent que l’havia practicat o vist d’aquells anglesos que 
van fer aparèixer aquest esport tan popular ara mateix a tot el món. A l’interi-
or de l’escut, es veu un home que vesteix una samarreta de ratlles, tot i que 
l’equipament del Club era totalment roig, menys els pantalons, blancs. Tam-
bé porta uns pantalons curts i mitjons fins al genoll i està xutant una pilota de 
roba d’aquella època.
3.1.2 El segon escut «CENTRE D’ESPORTS ULLDECONA»
 
 Aquest escut del Centre d’Esports d’Ulldecona va ser creat el 1929 a cau-
sa del canvi de denominació del Club que va passar a anomenar-se Centre 
d’Esports Ulldecona.
 Com podem comprovar, també és un escut circular en què consta el nom 
de Centre d’Esports Ulldecona per la banda exterior.
 Pel que fa a l’interior, podem observar que la forma circular està partida 
en dos. A la part inferior, hi ha la bandera de Catalunya, l’estelada, ja que 
era un moment en què era present la república; i a l’altra meitat superior del 
cercle, trobem un castell amb tres torres. A les torres laterals, que són més 
petites, al damunt hi ha un ull mentre que a la torre central, que és una mica 
més gran, podem trobar una creu damunt seu. Com podem veure, l’escut 
s’assembla molt en el contingut del castell, els ulls i la creu al que després 
serà l’escut d’Ulldecona.
3.1.3 El tercer escut «CF ULLDECONA»
 
 Després de quatre anys sense futbol a causa de la Guerra Civil espanyola, 
el Club de Futbol Ulldecona va tornar als terrenys de joc. A conseqüència 
d’aquesta Guerra, va canviar-ne l’escut. La bandera catalana no hi podia 
constar a causa dels conflictes que havien succeït durant aquests anys. 
Quan el 1939 va acabar la Guerra, van abolir l’Estat de Catalunya, la qual 
cosa va provocar la desaparició de la bandera de l’escut. Aleshores, van 
introduir-hi l’espanyola. Com podem observar, té una forma rectangular i 
també està partit en dues meitats. A la meitat inferior, podem veure la bande-
ra espanyola on a cada franja roja hi ha una «F», que significava Futbol, i a 
l’altra una «C» amb el significat de Club. Al peu de l’escut posa el nom de la 
població, Ulldecona. Pel que fa a la franja groga de la bandera espanyola, hi 
ha una pilota de futbol. A la meitat superior de l’escut, hi ha el castell com a 
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l’escut del Centre d’Esports. Podem veure el castell amb les dues torres la-
terals més petites amb els ulls damunt seu i també la torre central més gran i 
amb la creu damunt seu. Pel que fa als vèrtexs superiors, hi ha dues petites 
banderes espanyoles.
3.1.4 El quart escut «CLUB DE FUTBOL ULLDECONA»
 
 Aquest escut és exactament igual que el primer que va tenir el Club, l’únic 
que canvia és que el nom està escrit en castellà i no en anglès com el primer. 
Pel que fa a la resta, la descripció que en podem fer és la forma circular i 
que a l’interior es veu un home que vesteix una samarreta de ratlles, tot i que 
l’equipament del Club era totalment roig menys els pantalons blancs, també 
porta uns pantalons curts i mitjons fins al genoll i està xutant una pilota de 
roba d’aquella època.
3.1.5 Cinquè escut «Club de Futbol Ulldecona»
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 Aquest escut va ser creat el 1952 per Josep Matamoros Fusté, que va 
nàixer el 1923 a Ulldecona. Aquest escut és el que actualment utilitza el CF 
Ulldecona, tot i que té una altra variant, que és la pilota, ja que està amb una 
pilota antiga i una de moderna. L’autor el va presentar i no en va saber res 
més. Després es va adonar que l’havien utilitzat per a les samarretes del 
Club. Ell va incloure la senyera a l’escut, però no sabia si l’hi acceptarien, 
perquè encara manava Franco a Espanya. Va pensar que, com que Ullde-
cona era a Catalunya i era el poble que separava el País Valencià de Cata-
lunya, havia d’incloure la senyera. A l’escut, també hi va afegir una pilota de 
l’època, tot i que ara també hi ha un escut amb una pilota moderna. Encara 
que ha aparegut aquest segon escut, continua sent oficial el primer del 1952. 
El seu germà era un representant important de l’entitat. Ell s’hi veia molt vin-
culat pel càrrec del seu germà i per aquest motiu va crear aquest escut, tot 
i que ningú li ho havia manat. Va ser una idea que se li va ocórrer i a la qual 
no va atribuir cap importància.
 L’escut té una forma triangular amb la senyera al fons. Al davant, hi ha una 
pilota de l’època i, davant d’ella, un banderí on hi ha el símbol d’Ulldecona, 
el castell. A la dreta del castell, trobem escrit el nom del Club.
3.2 Himne
 Un altre símbol que també ha tingut el Club de Futbol Ulldecona ha estat 
l’himne, tot i que hem de dir que ha estat menys important, ja que no s’ha 
utilitzat més de dues vegades des que es va crear.
 No disposem d’informació sobre l’himne, ja que Jaume Antich va morir fa 
anys sense deixar-ne i, com hem exposat anteriorment, només s’ha utilitzat 
dos cops.
 Com podem veure, a la lletra es fa una clara referència, primer de tot, al 
CF Ulldecona, que és el que portem al nostre cor i també parla del color roig, 
ja que és el color que destaca al Club:
«Club de Futbol Ulldecona
És el nom que agermana els nostres cors
Club de Futbol Ulldecona
és el nom que ens apinya en ram de flors
Estelada de noblesa
Fas brillar el color roig,
Simbolisme d’aridesa,
Neta de sang en pulcre estoig.
Esplai que amb dolor s’espera
Bella deportivitat,
Brisa grata i falaguera
I hora d’emotivitat.
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Club de Futbol Ulldecona
És el nom que agermana els nostres cors
Club de Futbol Ulldecona
és el nom que ens apinya en ram de flors
Cavallers de la palestra,
El vençut i el vencedor
A la fi dóna’ns la destra
Per civisme o germanor.
Ferms darrera la victòria
Cal esforç traça i virtut,
Espurnall de goig i glòria
Somni de la joventut
Club de Futbol Ulldecona
És el nom que agermana els nostres cors
Club de Futbol Ulldecona
és el nom que ens apinya en ram de flors.»
       Autor: Jaume Antich Doménech
4. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
 També hem investigat sobre on estaven situats els camps de futbol i hem 
donat a conèixer els diferents camps que ha tingut el CF Ulldecona i on ha 
jugat les competicions. Hem explicat on es trobava cada camp a l’àrea de la 
localitat d’Ulldecona, quants anys es va jugar a futbol, les característiques, 
imatges d’on es trobava el camp, el mapa de les instal·lacions, etc. A conti-
nuació i sobre una fotografia de l’àrea d’Ulldecona actual, hem localitzat els 
principals camps que hi ha hagut al llarg de la història del futbol a Ulldecona.
 
Imatge de l’àrea de la localitat d’Ulldecona on apareixen números que pertanyen a cada un 
dels camps que ha tingut el CF Ulldecona
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1. Camp del Pantanet (1914-1919), primer camp del CF Ulldecona
2. Camp del Trinquet (1919-1930) i (1934–1966)
3. Camp dels Terrers (1930-1934) i (1986–2010) - camp municipal del 
 CF Ulldecona
4. Camp de les Escoles (1966-1986)
Imatge on hi havia l’antic camp del Pantanet, on actualment trobem la Creu Roja
 El camp del Pantanet va ser el primer camp on es va jugar a futbol a Ullde-
cona. Aquest camp va ser utilitzat durant 6 anys, des del 1914 fins al 1919, 
en què es va canviar d’ubicació.
 Es trobava sortint per l’actual carretera de la Sénia agafant la TV-3319 
exactament a mà esquerra on actualment podem trobar la Creu Roja i la 
Policia Municipal.
 El camp no estava situat en una plana normal, sinó que era a l’interior 
d’un forat molt gran que havien creat en aquell temps per emmagatzemar 
l’aigua de la població. Així, finalment es va utilitzar com a primer camp de 
futbol on es van pintar les primeres línies per jugar a futbol, es van instal·lar 
els primers banquets de futbol per als que descansaven i la gent que anava 
a veure els partits aprofitava el pendent del Pantanet per seure a terra. El 
camp era de terra com tots els d’aquella època i les instal·lacions eren les 
mínimes que es necessitaven per poder jugar a futbol.
 Més tard, aquest camp va quedar inutilitzable i van aprofitar per portar-hi 
uns sants de l’Església i cremar-los al mateix camp. A partir de llavors, el van 
anar omplint amb totes les runes del poble que es creaven a poc a poc fins 
que va quedar totalment cobert per totes aquestes runes.
 Finalment, en aquest lloc es van construir les instal·lacions de la Creu 
Roja, que podem trobar des de fa molts d’anys, i més tard la comissaria de 
la Policia Municipal, on anteriorment hi havia els bombers.
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        Plànol del camp del Pantanet1              
Imatges de l’antic camp del Trinquet on actualment hi ha el pavelló
 El camp del Trinquet va ser el segon camp on es va jugar a futbol a Ullde-
cona. Aquest camp va ser utilitzat durant 45 anys, però amb una alternança 
d’anys: primer va ser utilitzat del 1919 al 1930 i després del 1934 al 1966.
 Es trobava al sud de la població, exactament en finalitzar el carrer del 
Trinquet, per això té aquest nom, i on actualment està construït el pavelló 
d’esports, juntament amb la piscina municipal i les pistes de tenis.
 Era a uns escassos vint metres entre la tanca del camp i la via del tren. 
El camp estava envoltat amb unes tanques i uns pilars de formigó a la part 
exterior que tenien una alçada d’uns dos metres i, pel temps i mal construïdes, 
1 Imatge del plànol de Pere Brusca (consulta del 28 de desembre de 2009)
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estaven mig tombades ja que no tenien ni fonaments. Per accedir al camp, 
hi havia tres portes: la principal, que era la que donava a la part nord del 
camp, exactament al carrer del Trinquet i on hi havia la taquilla; la segona 
que estava a la part sud, darrere la porteria, que donava a la via del tren, i la 
tercera, que estava situada a la part sud-est, en un córner del camp. En un 
dels laterals del camp, hi havia una porteta que servia per anar a buscar les 
pilotes que podien sortir del camp. Una cosa que caracteritzava el camp del 
Trinquet era un petit rierol que baixava pel carrer fins al camp de futbol, on 
els futbolistes aprofitaven per anar a beure en el descans. Els vestidors es-
taven situats a la banda est del camp i estaven en molt bones condicions. En 
aquells vint metres escassos que quedaven entre la via i la tanca del camp 
de futbol, hi havia una petita pista una mica enfonsada pel que fa a l’alçada 
on era el camp de futbol, on la gent jugava a bàsquet, però on moltes vega-
des també es jugava a futbol ja que era un camp petit on, menys un tros de 
terra, tota la resta era d’herba.
 Finalment, un home anomenat Forcadell volia construir-hi un hotel que 
no es va arribar a edificar mai i el camp del Trinquet es va quedar com a 
descampat durant uns anys, encara que la gent hi anava a jugar igualment 
ja que el camp de les Escoles quedava molt lluny del poble. I, per acabar, el 
1972 s’hi va començar a construir el poliesportiu, perquè el terreny era pro-
pietat de l’Ajuntament.
 
 
Plànol del primer camp del Trinquet2
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Plànol del segon camp del Trinquet3 
Imatges de l’exterior del camp dels Terrers on avui dia hi ha l’actual camp de futbol
      
Imatge de l’interior del camp actual, on es trobava el camp dels Terrers
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 El camp dels Terrers va ser el tercer camp on es va jugar a futbol a Ullde-
cona i també en què es juga ara mateix. Aquest camp va ser utilitzat durant 
4 anys, concretament des del 1930 fins al 1934, fins que es va paralitzar 
el futbol amb la Guerra Civil espanyola. Tanmateix, el 1986 es va tornar a 
instal·lar el futbol al mateix camp.
 Aquest camp dels Terrers es troba on actualment hi ha ara el camp muni-
cipal del CF Ulldecona muntant per la pujada dels Terrers (d’aquí el nom).
 Era un camp que en aquell moment quedava molt lluny de la població i la 
gent havia de caminar molt per arribar-hi. El poble en aquell temps arribava 
més o menys a la Murada de Dalt i fins al camp dels Terrers estava tot ple 
d’horts i més horts. Estava situat en un lloc una mica estrany, ja que està 
ubicat exactament on comença la muntanya. Utilitza una plana al mateix 
pendent de la muntanya i damunt seu es troba el camp de futbol dels Terrers. 
El primer camp era de terra. Tenia unes molt bones instal·lacions amb qua-
tre vestidors, un vestidor per a l’àrbitre i un lloc per al material, però la gent 
havia d’estar plantada. Durant el segon període en què es va jugar al camp 
dels Terrers, s’hi va instal·lar una cantina on la gent podia anar a comprar 
beguda i altres coses per passar l’estona. Més tard van intentar plantar-hi 
herba, però sempre estava en molt males condicions per jugar a futbol. No 
va ser fins al 2005 quan finalment es va fer un dels primers camps de gespa 
artificial de la comarca del Montsià. Amb la gespa artificial va venir un altre 
canvi: van acabar de fer una graderia on la gent pogués seure per veure el 
futbol. En aquests moments, el camp pareix que queda una mica més a prop 
de la població, ja que Ulldecona ha crescut molt cap a la part nord-oest.
 De moment, no es preveuen més canvis al camp de futbol, ja que a la part 
superior s’ha construït un pavelló nou que no permet que tingui una extensió 
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Plànol de l’actual camp dels Terrers4
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molt més gran que la que té. Actualment està disponible per acollir fins a 
2000 persones i té unes dimensions de 100x65 metres.
 
 
Imatge de l’antic camp de les Escoles
 El camp de les Escoles va ser el quart on es va jugar a futbol a Ulldecona. 
Es va utilitzar durant 20 anys exactament (del 1966 al 1986) fins que es va 
tornar a l’actual camp dels Terrers.
 El camp de les Escoles, com diu el mateix nom, estava situat on actualment 
hi ha les escoles i on encara podem trobar dues porteries que ens donen 
una idea de com era aquell camp. Va ser inaugurat el 1966 a causa que al 
camp del Trinquet es volia construir un hotel que finalment no es va arribar a 
edificar.
 Aquest camp està delimitat actualment entre uns pisos a la banda esquerra, 
una pista a la dreta i també un mur de formigó que el separa de l’institut. 
Com tots els camps que havia tingut l’Ulldecona, continuava essent de terra. 
La gent es passava tots els partits dreta o seient al primer lloc que trobava, 
ja que no disposava de cap lloc per seure on poder distraure’s d’una manera 
còmoda. En aquell temps, es van crear dos petits vestidors on es canviaven 
els jugadors i l’àrbitre. Eren a una distància d’uns 200 metres del camp, una 
distància que molts cops comportava problemes en finalitzar el partit. Així 
que el 1970 es van crear uns vestidors nous, on actualment hi ha el menja-
dor de les escoles. Es van fer exactament quatre vestidors grans i en bones 
condicions, un altre per a l’àrbitre i un altre per al material. Els vestidors petits 
només van funcionar durant quatre anys i finalment es van deixar apartats.
5. MITJANS DE COMUNICACIÓ
 El tema de la publicitat no és una cosa que hagi aparegut en aquest segle 
XXI, sinó que fa molt de temps que es porta a la pràctica.
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 El Club de Futbol Ulldecona, durant la seva existència, ha practicat diver-
ses maneres per comunicar a la població els resultats i perquè la gent, al 
mateix temps, estigui a l’última dels resultats.
 Però, a més a més, hem trobat petits butlletins que es repartien pels 
carrers i que es redactaven hores després de jugar el partit. D’aquests but-
lletins, en tenim una mostra. Aquest primer és del 1979.
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Primera i darrera part del butlletí informatiu del CF Ulldecona del 1979
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 Al butlletí, podem comprovar que redacten un petit resum de com va anar 
la setmana anterior per mantenir informada la gent. A la part central, hi tro-
bem dos resultats del futbol base, exactament del juvenil i de l’infantil. Final-
ment, a la primera plana, hi trobem un comentari del que havia ocorregut 
aquella setmana i una petita propaganda d’una empresa d’aleshores. Si gi-
rem la pàgina, trobem:
 Com podem comprovar, en aquesta part del darrere trobem la data i, se-
guidament, l’alineació, el resultat i el nom dels que van marcar els gols. A 
la part inferior esquerra, hi ha la classificació actualitzada d’aquella jornada 
amb una propaganda a la dreta.
 Per finalitzar, el butlletí conté el més important i interessant de tot: el re-
sum del partit amb tots els detalls. D’aquesta manera, el 1979 el habitants 
d’Ulldecona estaven al dia dels resultats de l’equip.
 El 1983 van canviar el mètode de publicar els butlletins informatius. En-
cara es continuaven editant en paper, però utilitzaven una forma diferent de 
presentar-los al públic.
 
Primera i última pàgina del butlletí informatiu del 1983
 Com podem veure, a la primera pàgina del butlletí, hi apareixia alguna 
notícia anterior per donar-la a conèixer als aficionats, ja que el més probable 
és que no s’hagués pogut publicar anteriorment.
 A la part inferior, hi apareixien els primers anuncis del Club, tant per fer 
publicitat pel carrer com al mateix camp on es disputaven els partits i, fins i 
tot, per poder-se fer soci de l’entitat.
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 A l’última pàgina, es reflectia la classificació actualitzada i les dues jorna-
des següents del campionat de lliga. Finalment, a la part inferior d’aquesta 
mateixa pàgina, un moment històric del club amb un apartat anomenat “Ja 
és història”.
 A la part interior del butlletí, trobarem:
 
Segona i tercera pàgina del butlletí informatiu del 1983
 Només obrir el butlletí, trobem els resultats de tots els equips que formen 
part del CF Ulldecona. En aquell temps eren l’infantil, el juvenil i el primer 
equip.
 A la part inferior de la segona pàgina, comença el que més interessava 
a la gent: el resum del partit d’aquell dia, amb totes les anècdotes, goleja-
dors... en definitiva, tot indicat al més mínim detall.
 A continuació del resum del partit, sempre solien incloure una notícia, que 
podia interessar a la gent i, al mateix temps, en sortir al carrer tenies l’opor-
tunitat de discutir-la.
 El 1985 es va tornar a canviar la manera de publicar els butlletins i es van 
editar d’una forma més modernitzada.
 A continuació, podem veure el butlletí del 1985:
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Portada del butlletí del 1985
 Com hem explicat anteriorment, són uns butlletins molt més modernitzats 
i també amb una extensió important. Cada butlletí, a la part inferior, tenia un 
sumari en què indicava els temes dels quals tractava a l’interior. En aquest 
cas, el del 10 de febrer de 1985 anunciava:
 • El CF Ulldecona ara
 • El partit d’avui
 • Parla Jaume Antich
 • El Club farà altres esports
 • Els Veterans Noticiari, Penyes, Resultats, Classificacions, Entrevistes.
 Any rere any, els butlletins s’anaven fent més interessants fins ara, mo-
ment en què s’han perdut i ja no se’n publiquen. Seria molt bonic recollir 
setmana rere setmana el resum del que fa el futbol base, juntament amb el 
primer equip, però actualment la publicitat és molt diferent.
 Avui dia, si volem tenir informació del CF Ulldecona, només ens queda 
la possibilitat d’escoltar la ràdio o mirar la televisió local durant la setmana, 
per on emeten un petit resum dels partits jugats del primer equip de l’Ullde-
cona.
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 Imatge del logotip de Ràdio Televisió Ulldecona
 La ràdio emet cada setmana un resum sobre com s’ha desenvolupat el 
partit i sobre les sensacions que es copsen setmana rere setmana.
 Per obtenir informació del futbol base, una persona que té un fill que juga 
a futbol ha creat una pàgina web en la qual es poden consultar tots els 
resultats i es realitzen petites cròniques per saber com van els diferents 
equips. Aquesta pàgina web és la següent: http://benjamiulldecona.blogspot.
com/2009/10/cf-ulldecona-5-1-sjaume.html 
 Avui dia s’ha perdut aquest bonic costum de recollir butlletins i guardar-los 
i només queda la televisió, la ràdio i Internet per informar-nos sobre què fan 
els diferents equips del CF Ulldecona.
 
6. IMATGES
Dalt: Barreda, Bordes, Justo, Querol, M. Muñoz, Albiol, Miralles, Labèrnia, 
Forcadell i Batiste Badoch, àrbitre
Sota: Climentet i Gisbert
 Sembla que és la fotografia més antiga que es conserva. La fotografia 
està feta a l’antic camp del Trinquet i sembla que és cap al 1920.
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 Dalt: Manel Bel, Rafel Raga, Àngel Fabregat, Vicent Miralles, Gisbert i Artur Tallada
Al mig: Sansano, Miquel Muñoz i Àngel Labèrnia
Sota: Lafulla, Frederic Muñoz i Jaume Querol
Fotografia feta aproximadament la temporada 1923/1924
Justo, Agramunt, Martí, Fabra, Roca, Forcadell, Sabaté, Ferré, Millan, Miralles i Roig
 
Amado Elies, Camisan, Sabaté, Doménech, Sans, Tomàs Lluís, Julio Forcadell, Estellé, 
Roig, Poy, Bordes, Rubio, Sansano i Agustí Labèrnia
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 Dalt: Sansano, Carapuig II, Forcadell, Villamayor, Santets, Relet, Sans i Masdéu
Sota: Casanova, Estellé i Aubà
+
 
Dalt: Teixidó, M. Carapuig, Villamayor, Santets, Prades, Sans
Sota: ?, Relet, Estellé, Torres i Masdéu
 Pràcticament l’equip que va jugar la final contra l’Argentona, manquen 
Aroca i Gavaldà.
7. CONCLUSIONS
 Després de totes les explicacions de tota la gent gran, hem pogut com-
provar el que feien abans per anar a jugar als camps de fora, els sacrificis 
d’entrenar tots els dies, jugar per diversió no per diners, etc. Podem afirmar 
que el futbol ha canviat molt i ha passat de ser un esport en el qual només 
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es jugava per diversió i afició a ser un esport en el qual els jugadors només 
miren pels seus ingressos i no pel bon futbol que podrien fer.
 Al principi del treball, ens vam marcar una sèrie d’objectius, els quals no 
apareixen en aquest article, que havíem d’acomplir perquè finalitzés amb 
èxit. Un cop acabat, hem de dir que els hem acomplert. No ha estat una tas-
ca fàcil, ja que ha costat temps, dedicació i sobretot moltes ganes.
 Fent referència als objectius, podem dir que ens hem assabentat del que 
volíem, primerament de la fundació de Club —mitjançant xerrades amb Pere 
Brusca i Josep Matamoros, que ens han contat tot el que volíem saber. Hem 
après moltes coses que desconeixíem. Com més coses ens explicaven, més 
ganes teníem que ens en contessin de noves. Però és impossible traspassar 
tota aquesta informació aquí, per la qual cosa només hem explicat el que era 
necessari.
 Hem estudiat detalladament els escuts que ha tingut el CF Ulldecona, 
cosa que ens ha sorprès perquè mai hauríem pensat que n’hi hagués hagut 
tants. Es va sorprendre fins i tot el president del Club, ja que ell es pensava 
que només n’hi havien estat quatre, fet que ens va fer molta il·lusió trobar-ne 
un de més, perquè mai s’havien fixat en aquest detall. Desconeixem qui els 
va crear, per aquest motiu vam extreure la informació simplement mirant-lo i 
situant-lo en l’època que es trobava. Quant a l’escut més nou, molt poca gent 
sap qui el va crear, exactament Josep Matamoros. Vam aconseguir quedar 
amb ell per entrevistar-lo i perquè ens expliques per què va fer l’escut entre 
altres coses.
 També, amb relació als escuts, vam investigar sobre l’himne, sobre el qual 
tampoc n’havíem sentit parlar. No n’hem sentit la lletra, sinó que simplement 
l’hem llegit, ja que havia desaparegut pels mals resultats que va portar quan 
va sonar al camp de futbol.
 També hem buscat les instal·lacions esportives que ha tingut l’Ulldecona 
durant tot aquest temps. El que més ens ha agradat ha estat escoltar la gent 
gran que et contava com eren els camps, què feien en aquells temps per 
jugar, en quines condicions jugaven, etc. Actualment, la gent es queixa que 
juga en un camp de terra que està tot pla quan abans jugaven en un «panta-
net».
 Hem pogut veure les diferents maneres de com s’utilitzava la premsa per 
comunicar a la població els resultats i sincerament ens ha agradat més la 
forma antiga. És una manera de poder anar recollint informació que sempre 
pot quedar guardada en un arxiu mentre que els vídeos que pot realitzar la 
televisió només els conserva ella.
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